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RINGKASAN
Sistem Pemasaran Burung Online Dengan Audio Visual Berbasis Web
Pada Toko Burung Narto merupakan suatu sistem website yang digunakan untuk
pemasaran jasa penjualan burung kicau disebuah instansi yang bernama toko
burung Narto, Dimana didalam website terdapat berbagai halaman yang
menyangkut tentang penjualan burung kicau, mulai dari halaman home, profil,
galeri, registrasi, dan contact.
Perancangan system dilakukan dengan model waterfall dan bahasa
permodelan menggunakan UML, Sedangkan bahasa pemograman yang digunakan
adalah PHP dengan menggunakan database MySQL.
Pencarian informasi dan metode pemesanan yang dipakai took burung
Narto yang semula masih secara manual karena pelanggan harus dating untuk
mencari informasi burung apa saja yang dipasarkan, Dan jika beberapa konsumen
dengan keterbatasan waktu yang ingin mengetahui tentang penjualan burung
kicau, atau ingin memesan burung kicau konsumen bias mencari beberapa situs
tentang pemasaran atau penjualan kicau salah satunya Toko Burung Narto ini,
yang diharapkan mampu menjadi sebuah system untuk pemesanan atau mencari
informasi tentang burung kicau khususnya pada Toko Burung Narto.
Kata Kunci : Pemasaran, Website
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